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ABSTRACT 
 
 
 
 
 In recent years, power electronics equipments have been widely used in 
industry. These types of load create an intolerable power quality issues which is 
harmonic distortion at the main power. In order to overcome this problem, active 
power filtering with various topologies has been presented in previous studies. This 
project proposes a single-phase hybrid active power filtering using multilevel 
inverter topology. The proposed topology interconnects the passive filter with active 
power filter through point of common coupling (PCC). The topology chosen for 
active power filtering is the modular structured multilevel inverter which offers wide 
range of advantages over basic configuration of active power filter. The hybrid 
topology also provides advantages over non-hybrid active filter which is able to 
compensate both higher and lower order of harmonics. This project also proposes a 
nonlinear control scheme which is unified constant-frequency integration. This 
control scheme is able to avoid the complex calculation of current reference that is 
often used in most proposed hysteresis current control. Its simpler configuration 
utilizes one-cycle control theory which integrates the input voltage cycle-by-cycle 
which results in more precise current compensation. This report describes the high-
pass filter design, multilevel inverter circuit topology and its control scheme. The 
system is verified using MATLAB/Simulink simulation package that offers wide 
range of application in power system. Comparison analysis shows the performance 
evaluation of each compensation circuit from basic H-bridge inverter circuit to non-
hybrid multilevel inverter circuit and lastly the proposed hybrid configuration. 
Simulation results shows that the total harmonic distortion of the source current have 
been reduce abruptly from 124.54% to 6.61% after compensation using the proposed 
hybrid configuration. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Sejak kebelakangan ini, peralatan elektronik tenaga telah digunakan dengan meluas 
dalam industri. Ia telah mewujudkan isu kualiti tenaga iaitu distorsi harmonik pada kuasa 
utama. Untuk mengatasi masalah ini, penapisan kuasa aktif dengan pelbagai topologi telah 
banyak disampaikan dalam beberapa kajian sebelumnya. Projek ini mencadangkan 
penapisan fasa-tunggal penapisan kuasa aktif hibrid menggunakan topologi penyongsang 
pelbagai aras. Topologi yang dicadangkan ini menyambungkan penapis pasif dengan 
penapis kuasa aktif melalui titik gandingan sepunya (TGS). Topologi yang dipilih untuk 
penapisan kuasa aktif ialah penyongsang pelbagai aras struktur bermodul (PPASB) yang 
menawarkan pelbagai kelebihan-kelebihan atas konfigurasi asas turas kuasa aktif. 
Berbanding penapis kuasa tidak-hibrid, topologi ini juga menawarkan kelebihan yang mana 
mampu memampas kedua-dua jenis harmonik iaitu dalam harmonik pada tahap frekuensi 
rendah dan juga pada tahap frekuensi tinggi. Projek ini juga mencadangkan satu skim 
kawalan tidak linear iaitu pengamilan disatukan berfrekuensi tetap (PDBT). Skim kawalan ini 
mampu mengelak pengiraan kompleks arus rujukan yang sering kali digunakan dalam paling 
kaedah histeresis. Konfigurasinya yang lebih mudah menggunakan teori kawalan satu-
kitaran yang mengintegrasikan satu persatu kitaran voltan masukan yang mengakibatkan 
pampasan arus yang lebih tepat. Laporan ini menerangkan tentang reka bentuk penapis 
pasif, topologi litar penyongsang pelbagai aras berserta sistem kawalannya. Sistem ini 
disimulasi menggunakan pakej MATLAB/Simulink  yang menawarkan pelbagai aplikasi 
dalam sistem kuasa. Analisis perbandingan menunjukkan penilaian pampasan bagi setiap 
litar bermula dari litar asas penyongsang H-bridge, litar penyongsang pelbagai aras 
sehinggalah kepada litar yang diusulkan iaitu konfigurasi hybrid bagi penapis kuasa aktif. 
Keputusan simulasi menunjukkan bahawa yang distorsi harmonik berjumlah bagi arus 
utama telah Berjaya dikurangkan dari 124.54% kepada 6.40% selepas menggunakan 
konfigurasi hibrid yang diusulkan. 
 
